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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara kinerja
keuangan dengan investasi aktiva tetap. Aktiva tetap merupakan "the earning
asset" yaitu aktiva yang dapat menghasilkan pendapatan sehingga perusahaan
akan mendapat "earning power". Oleh karena itu, investasi dalam aktiva tetap
sangat penting dan harus diperhatikan sebaik-baiknya oleh manajer.
Dalam penelitian ini, kinerja kuangan perusahaan diukur dengan
menggunakan 3 variabel, yaitu Return On Investment (ROI), Asset Turnover
(ATO), dan Economic Value Added (EVA). Pengukuran kinerja keuangan
perusahaan berdasarkan laporan keuangan perusahaan pada periode tahun 2007.
Investasi pada aktiva tetap diukur dengan mengurangi nilai buku aktiva tetap
perusahaan pada tahun 2008 dikurangi nilai buku aktiva tetap tahun 2007.
Populasi dari penelitian ini adalah 151 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2007 dan 2008. Dari populasi tersebut
didapat 69 sampel perusahaan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode
purposive sampling. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah
dengan menggunakan menggunakan regresi berganda .
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisa kinerja keuangan
dengan menggunakan EVA berpengaruh terhadap peningkatan investasi aktiva
tetap. Alat analisa kinerja keuangan lain yaitu ROI dan ATO tidak berpengaruh
terhadap peningkatan aktiva tetap.
Kata kunci :
	
Return on Investment, Asset Turnover, Economic Value Added dan
Investasi Aktiva Tetap.
ABSTRACT
This study aims to determine the influence offinancial performance with
the investment on fixed assets. Fixed assets are "the earning assets" which is
assets that can generate income so that the company will gain "earning power".
Therefore, investment in fixed assets is very important and must be considered as
well aspossible by managers.
In this research, financialperformance is measured using the 3 variables,
the Return on Investment (ROI), Asset Turnover (A TO), and Economic Value
Added (EVA) . Measuring the performance of financial companies based on
financial reports of the company during the period of 2007. The investment of
fixed assets is measured by reducing the book value offixed assets in the year
2008 to the book value offixed assets in 2007. The population of this research is
151 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) period in
2007 and 2008. From that population is obtained 69 sample companies. The
sample is selected using the purposive sampling method. The Method used to
analyze data is by using the multiple regressions.
The results from this research show that the analysis of financial
performance using EVA affect the increase of investment on fixed asset. Other
financial performance analysis tool that is ROI and ATO does not affect the
increase infixed assets.
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